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Előszó
A Hungaro-Ruthenica c. periodika második számában azoknak az 
előadásoknak a szövegét találjuk, melyek a József Attila Tudományegyetem 
Szláv Filológiai Tanszéke, a Szegedi Ukrán Önkormányzat és a szegedi Szláv 
Kultúrák Baráti Köre által 1999. május 25-én Iván Kotljarevszkij Enejidá- 
jától a Ruszalka Dnyisztrovajáig címmel Szegeden rendezett tudományos 
konferencián hangzottak el. (Ebből a szempontból kivételt jelent M.I. Zubov 
írása, valamint a könyv végén olvasható két recenzió.)
A könyv megjelenéséért A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebb­
ségekért Közalapítványnak tartozunk köszönettel.
Передмова
У другому noMepi перюдичного видаиня Hungaro-Ruthenica роз- 
mauioeani тексти eucmynie, що прозвучали на конференцп, яка eiö- 
булася у  Micmi Cezedi 25 травпя 1999 року nid назвою Вщ Ене'щи 
1вана Котляревського до Русалки ДшстровоУ. (Виняток становитъ 
статны M.I. Зубова та öei рецензи.) Наукову конференцт було ор- 
гашзовапо за тдтримкою Кафедри слов’япсъкоi фыологп Сегедського 
ynieepcumemy, Самоврядуванпя укратщв м. Сегеда та Товариства 
прихилънитв слов’япсъких культур (м. Сегед).
36ipnuK Mamepianie конференцп виданий на кошти Фонду на- 
цюнальних та етшчних меншин Угорщини.
